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Tourmaline and pseudomorphoses of anglesite after pyromorphite
from locality ZlatØ Hory
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Abstract:
Tourmaline forms needle  like aggregates in quartzite in the deposit ZlatØ Hory  West (Mír gallery).
Deposits of the ZlatØ Hory ore district are also important localities of secondary minerals of  Pb, Zn, Cu (e.g. cerusite, anglesite,
linarite, malachite, hemimorfite, langite, aurichalcite).
Druses of anglesite crystals form pseudomorphoses after crystals of pyromorphite in limonite filling cavities in quartz veins in the
deposits ZlatØ Hory  East (Potovní tola gallery).
V rÆmci likvidace dølních dìl ve Zlatých HorÆch je
cca 10 let provÆdìn výzkum minerÆlø dostupných v pos-
tupnì uzavíraných bÆòských provozech i z rozvÆených
hald. MineralogickØ vzorky a dokladový materiÆl je uloen
ve sbírkovØm fondu VlastivìdnØho muzea v Olomouci.
Turmalín z loiska ZlatØ Hory - zÆpad
Skoryl poprvØ v literatułe uvÆdí Rosenkranc (1958)
ze toly Mír, kde se vyskytuje v paragenezi s karbonÆty,
kłemenem a albitem v chloriticko-biotitických kvarcitech.
ObdobnØ mineralogickØ vzorky byly získÆny płi výzkumu
hornin z rozvÆenØ haldy płed tolou Mír v r. 1997. JednÆ
se o œlomky kłemene velkØ 3  5 cm s relikty chloritu na
nìkterých okrajích œlomkø.
Turmalín je velmi jemnì jehlicovitý, Łerný a vytvÆłí
plochØ agregÆty  paralelní s chloritovými pÆsky. Ploný
rozmìr turmalínových agregÆtø se pohybuje v intervalu
10 x 10 a 15 x 20 mm, jejich mocnost je vesmìs mení
ne 3 mm. Jehlice turmalínu jsou dlouhØ 3 - 15 mm,
v agregÆtech jsou uspołÆdÆny subparalelnì, mØnì Łasto lze
pozorovat i agregÆty s nÆznaky radiÆlnì paprsŁitØ stavby.
VýraznØ je zohýbÆní  turmalínových jehlic.
RentgenografickÆ analýza turmalínu byla provedena
na płístroji URD-6 (Freiberger Präzissionsmechanik/Seifer
Roentgen) za podmínek: zÆłení CoKa/Fe filtr, 40 KV,
35 mA, krokový reim, krok 0,05o/ 2 theta, Łas na kroku
3 sekundy, analytik D. Matýsek VB - TU Ostrava. PrÆ-
kový difrakŁní zÆznam je uveden v tabulce 1, dle vypoŁ-
tených młíkových parametrø [ udÆny v 10  -10 m  ]
ao
 = 15,971(18), co= 7,215(14) płevauje v analyzovanØm
turmalínu dravit. Chemizmus turmalínu byl studovÆn na
płístroji CamScan s płipojeným EDX analyzÆtorem Link
An 10000 (urychlovací napìtí 20 kV, analytik V. VÆvra,
PłF MU Brno)  viz tabulku 2. Z tabelovaných œdajø
vyplývÆ, e na sloení analyzovanØho turmalínu se podílí
dravit a skoryl, płiŁem dravitovÆ sloka mírnì płevlÆdÆ
a dle Povondry (1998) turmalíny s obsahem nad 50 % Mg
sloky lze oznaŁit jako Fe  dravity. Z analýz je rovnì
patrnÆ urŁitÆ zonÆlnost v chemizmu turmalínø  podíl
dravitovØ sloky stoupÆ z centra (58 % dravitu) k okraji
krystalø (62 %).
Kłemen je jemnozrnný, mlØŁnì zakalený, bez patr-
ných płímìsí sulfidø. Velmi slabÆ limonitizace se projevuje
pouze na nìkterých puklinkÆch v kłemeni a po obvodu
drobných kaveren po vyvìtralých karbonÆtech(?).
Chlorit tvołí 1 a 2 mm mocnØ, jemnì upinatØ,
tmavì edozelenØ pÆsky, zŁÆsti limonitizovanØ.
V prostoru nejznÆmnìjího výskytu linaritu
u PomocnØ jÆmy byla studovÆna (vŁetnì laboratorní
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identifikace - Novotný, Sejkora, 1999) forma zatlÆŁení
cerusitu linaritem a byly specifikovÆny makroskopicky
rozdílnØ sekundÆrní silikÆty, vznikající vìtrÆním prokłe-
menìlých krystalických vÆpencø. Rentgenometricky byla
rovnì ovìłena identifikace pseudohexagonÆlních krystalø
cerusitu nízce prizmatickØho habitu, kterØ se v jednom
płípadì (ve vzorcích odebraných autorským kolektivem)
vyskytly v paragenezi s linaritem.
Ovìłovacími pracemi historických povrchových
bÆòských dìl a jejich hald byl na loisku ZlatØ Hory -
východ novì zjitìn a laboratornì potvrzen aurichalcit
a langit (Novotný et al., in press), kterØ byly nalezeny na
malØ haldì hloubení płed œstím Potovní toly. Oba
minerÆly jsou dosud popisovÆny jen z loiska ZlatØ Hory -
HornickØ skÆly (Krua 1973, 1977, Fojt 1973, Fojt, ZimÆk
1983). Na tØe haldì byly rovnì získÆny œhlednØ
prizmatickØ krystaly linaritu velkØ 3 mm a paprsŁitØ
agregÆty hemimorfitu.
Malachit z ModrØ toly
SouŁÆstí studovanØho mineralogickØho materiÆlu
byla kolekce morfologicky i barevnì vzÆjemnì dosti odli-
ných malachitø. Vzorky byly odebrÆny z rozrÆky s lina-
ritem u PomocnØ jÆmy i v historických dobývkÆch nad
œrovní novodobØ prøzkumnØ chodby 1201. UvedenØ sekun-
dÆrní minerÆly Cu vytvÆłí povlaky svìtle zelenØ a zelenØ
barvy, nìkdy s modravým odstínem (z rozrÆky s lina-
ritem). V chemických analýzÆch, provedených na energiovì
disperzním mikroanalyzÆtoru Link Systems 860/2 (ÚNS
KutnÆ Hora, analytik P. Pauli) byl kromì CuO v nìkterých
vzorcích mezi majoritními slokami detekovÆn PbO a SO3,
v nìkolika płípadech ZnO, SO3 a SiO2. Kvantitativní
zastoupení uvedených oxidø je v jednotlivých vzorcích
promìnlivØ. MineralogickØ sloení studovaných
malachitø bylo upłesnìno rentgenovou difrakcí (ÚNS
KutnÆ Hora - analytik dr. evcø, NÆrodní muzeum Praha 
analytik J. Sejkora):
1. ZelenØ prÆkovitØ povlaky, płípadnì a jehliŁkovitØ kory,
jsou tvołeny malachitem.
2. ZelenØ povlaky s modrým odstínem, obsahující Cu,
Pb a S,  vytvÆłí malachit s płímìsí linaritu.
3. Na sloení svìtle zelených povlakø, obsahujících Cu,
Zn, S a Si, se podílí malachit s płímìsí kłemene a sfaleritu.
PłíslunÆ analytickÆ data jsou u autora.
Pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu z Potovní
toly
Anglesit a pyromorfit ve Zlatých HorÆch nalezl Fojt
(in Krua 1956, Fojt 1957). Hojnìji byly oba minerÆly
zastoupeny płedevím v Potovní tole, v limonitizovanØ
íle s galenitem.
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Tab. 1 - RetgenometrickØ d - hodnoty turmalínu (v 10-10 m).
Tab. 1 - Powder X - ray d - values of tourmaline (in 10-10 m).
Tab. 2 - ChemickØ sloení turmalínu.
Tab. 2 - Chemical composition of tourmaline.
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Tab. 3 - RentgenometrickØ d - hodnoty anglesitu a pyromorfitu
(v 10-10 m).
Tab. 3 - Powder X - ray d - values of anglesite and pyro-
morphite (in 10-10 m).
Płi ovìłovacích pracích v historických dølních
dílech v komplexu Potovní toly v r. 1996 byly nalezeny
drobnØ œlomky limonitu s pyromorfitem a anglesitem. Oba
minerÆly byly získÆny v prøzkumnØ chodbì pravdìpodobnì
z 18. stol. poblí historickØho odvodòovacího komínu.
Limonit vyplòuje subvertikÆlní neprøbìnou puklinu smìru
40o, je porØzní, mÆlo zpevnìný, neobsahuje ÆdnØ relikty
sulfidických minerÆlø.
Pyromorfit tvołí prizmata o rozmìru maximÆlnì
3 x 0,5 mm, svìtle lutozelenØ barvy, výraznì skelnì lesklÆ.
Prizmata vìtinou srøstají do ploe snopkovitých paprsŁi-
tých shlukø o prømìru a 1 cm. Makroskopicky jsou shodnØ
se vzorky, odebranými v Potovní tole v prøzkumnØ
chodbì vyraenØ v 60-tých letech 20. stol. Determinace
pyromorfitu byla potvrzena  prÆkovou difrakŁní analýzou,
stanovenÆ difrakŁní data jsou uvedena v tabulce 1. PrÆ-
kovØ difrakŁní analýzy pyromorfitu i anglesitu byly prove-
deny na płístroji URD-6 (Freiberger Präzissionsmechanik/
Seifer Roentgen) za podmínek: zÆłení  CoKa /Fe filtr,
40 KV,  35 mA,  krokový  reim,  krok  0,05o/2 theta,  Łas
na  kroku  3  sekundy,  analytik  D.  Matýsek VB/ TU
Ostrava. NìkterØ krystaly pyromorfitu jsou zŁÆsti nebo
zcela płemìnìny na anglesit, byly vak pozorovÆny rovnì
płípady, kdy neœplnì płemìnìný pyromorfit vytvÆłí
podklad pro drœzy krystalkø anglesitu.
Anglesit tvołí tence stØbelnatØ krystalky o rozmìru
maximÆlnì 1,5 x 0,5 mm, kterØ jednotlivì nebo v meních
drœzÆch vesmìrnì obrøstají krystaly pyromorfitu. Celkem
vzÆcnì se stØbla anglesitu shlukují do snopkovitých œtvarø
o prømìru a 6 mm a nasedají na pyromorfit i na limonit.
Byly vak pozorovÆny i płípady, kdy anglesit zcela zatlaŁil
pyromorfit. Anglesit je bílý, slabì prøsvitný, s výrazným
skelným leskem. Jeho determinace byla potvrzena prÆ-
kovou difrakŁní analýzou, viz tabulku 3.
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